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V Á R O S I*  SZÍNHÁZ
Folyó szám 245. Bérlet 177-ik szám ( C )
Debreczen, péntek, 1905. évi május hó 5-én:
Huszonnegyedszer:
János
Daljáték 3 felvonásban. Petőfi költői elbeszéléséből irta: Bakonyi Károly. Zenéjét Haltai Jenő verseire szerzé Kacsók Pongrácz.
I. felvonás: J A N C S I É S  IL U S K A . — Személyei: 
í Kukoricza Jancsi —  —  —  —  —  — Felhő Rózsi
j Iiusk a — —
A gonosz mostoha 
Strázsamester — 
j Bagó — —
A falu csősz ? —
1-ső j —










Balogh József.Egy huszár — — — — — — -
Parasztleányok, parasztlegények, falu népe, huszárok. Történik: a 
Tisza mellett, Jancsi falujá an.
Személyei.II. felvonás: A  R O Z S A S Z A L .
János vitéz — — — — — — -
Bagó — — — — — — — -
Strázsamester — — — — — — -
A franczia király — — — — — -
A franczia királyki asszony — — —
Bartoló, tudós — — — — — — — Halász Alfréd.
Udvari dáma — — — — — — — Kendi Boriska.






1-80 i kamarás — — — — — — Molnár Rezső.
2-ik { kamaras _ _ _ _ _ _  Róna Valér.
Apródok, udvarhölgyek, kamarások, franczia katonák, udvari népség, 
magy,r huszárok, markotányosok. Tört.: a franczia királyi palotában.
III. felvonás: 1. kép: A K É K  TÓ. — Személyei.
János vitéz — — — — — — — Felhő Rózsi.
Bagó — — — — — — — — Mezei Andor.
A boszorkány — — — — — — — Szelényi Emilia
2. kép: TÜNDÉRORSZÁG. -  Személyei:
János, a tündérkirály — — — — — Felhő Rózsi
Iluska, a tündérkirályné — — — — — Krémemé Lili.
Bagó — — — — — — — — Mezei Andor.
1-só ) — — — — — — — — Berzeviczy Etel.
2-ik V tündér — — — — — — — Németh Eszti.
3-ik) — — — — — — — — Tórey Ilonka.
3. kép: OTTHON. — Személyéi:
Kukoricza Jancsi — — — — — — Felhő Rózsi.
Iluska — — — — — — — — Krémemé Lili.
Bagó — — — — — — — — Mezei Andor.
Tündérek. Történik: a két első kép tündórországban, a harmadik :
Jancsi falujában.
A harmadik felvonásban előforduló tündértánezot lejtik: Berzeviczy Etel és Németh Eszti.
Az eszm ényi tánczot lejtik': Erdélyi Lili, Szabó Károlyné, Tórey'Ilonka, Fenyő Józsa, Hajnal Ilonka, Szokol Margit, Koháryné és Egri Berta
yftrnk jaamftna-t; rendesen.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -12., délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Holnap, szombaton, május hó 6án, bérlet 178-ik szám „Au
Osortos Gyula búcsúja:
ftT  e l ő s z ö r :
Erősek és
Szinmü 4 felvonásban. Irta : Szemere György.
M Ű S O R :  Vasárnap délután bérletszünetbeu félhelyárafekal — Casanova. Operett. — Vasárnap este 7 órai kezdettel bérlet- 
gaünetbcn az ev. ref. fő iskolai ifjúság sászlóavatása alkalm ából Díszelőadás.
A t. hátralékos bérlők kéretnek a bérletösszog második részét befizetni.
Debreczen az. kir város könyvnyomda-vállalata. 1905. — 946 1 ^ ® "  í g S Z g c l t Ó .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
